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症例 1は,人 の前に出ると緊張するという, ど



























はどうあ りたいと思 っているのか」, と訊ねてみ
ると,「せめて世間並みの
`普通'の人間であ り






























ぎる視線 は自己の肉体に具わ ってお り, とり去 る
ことができないものである。残 された手段は,少
しで も視線を自然に近づけるように努力すること











症例 1では,自 己の交際術 という精神面に属す
る,純粋に機能的な欠陥が悩みの種になっていた。
それに比べると症例 2の 「自己視線」恐怖 は機能
的色彩が濃いとはいえ,「知覚的 (可視的)領域」
の欠陥である点で,症例 3, 4, 5に似た要素が
うかがわれる。なお,自 己視線恐怖 は小論の対象
症例30中, 6例を数える。



























































































〔症例 5〕TM 男性,発症 :17歳, 自己臭恐怖
































症 164例のなかで, 自己臭恐怖 (56例)を主訴と
する者がもっとも多かった, という。筆者 らの対


































表情 ・態度恐怖 (18例),視線恐怖 (15例)の順
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